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过度保护 ,从而阻碍了银行的市场退出 。此外 ,在银
行市场退出过程中没有体现市场经济的公平与效率


































































































































































等 ,可以有效地降低经营管理费用 ,实现 1+1>2的
并购协同效应 。对失败银行市场化并购还有利于通








































第二 ,明确破产界限。 《破产法 》规定企业因经
营管理不善造成严重亏损 ,不能清偿到期债务 ,就可
以宣布破产 。与此同时 , 《破产法 》第三条第二款又












同意”这一条件。因此 ,结合 《破产法 》和 《商业银行
法 》在关于商业银行的破产界线的界限。笔者认为
银行破产的界限应为:银行面临严重的支付风险 ,严
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